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Indice de vulnerabilidad 1996





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Según Estrato Socioeconómico de las Familias
Prueba SIMCE
A B C D TOTAL
4° E. Básica, 1996 83,49 76,06 66,40 58,52 67,89
8° E. Básica, 1997 73,39 62,77 52,43 - 56,43




















302,93 284,83 246,58 226,16 257,55




























































































































































































































































Localización Zona geográfica: rural, urbana
Nivel de Enseñanza Educación Básica; Educación Media; Enseñanza Especial.
Nivel Socioeconómico Ingreso del hogar
Nivel educacional de los padres
Indice de vulnerabilidad (JUNAEB)


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Factor (ponderador)       Indicador
Efectividad
(37%)
-  Promedio SIMCE (castellano y matemáticas)
(últimas pruebas disponibles para cada nivel)
         4° enseñanza básica; 8° enseñanza básica; 2° enseñanza media
Superación
(28%)
-  Diferencia promedio SIMCE
(últimas dos pruebas disponibles para cada nivel)
        4° enseñanza básica; 8° enseñanza básica; 2° enseñanza media
Iniciativa
(6%)
Encuestas a establecimientos sobre sus actividades e iniciativas, como:
-  Desarrollo regular de actividades técnico-pedagógicas grupales
-  Desarrollo de actividades formativas complementarias de libre elección
-  Equipo de gestión (constitución y reuniones)
-  Existencia de trabajo en redes por parte del establecimiento
-  Centro de Alumnos (constitución y reuniones)
-  Existencia de proyecto educativo institucional
-  Participación en reuniones de microcentros
Mejoramiento de las
condiciones trabajo (2%)




-  Tasa de Retención de alumnos
-  Tasa de Aprobación de alumnos
-  Grupos diferenciales en funcionamiento
-  Existencia de proyectos de integración escolar
-  No existencia de prácticas discriminatorias, del tipo:
-  Expulsión o cancelación de matrícula a alumnos repitentes
-  Expulsión o cancelación de matrícula a alumnas por razones de
               embarazo o maternidad
-  Expulsión de alumnos por razones económicas o de rendimiento
-  Negación de matrícula a postulantes, a pesar de existir vacantes
-  Negación de renovación de matrículas a alumnos antiguos
-  No existencia de sanciones indebidas sobre los alumnos, del tipo:
-  Medidas disciplinarias por razones distintas a su comportamiento
-  Retención de certificados de estudios y/o licencias
-  Impedir el acceso al establecimiento o aula en horario de clases
Integración de profesores
y apoderados (5%)
Encuesta SIMCE a padres y apoderados:
-      Aceptación de la labor educacional por parte de padres y apoderados
-  Grado de integración de los padres en el quehacer educativo
-  Percepción del establecimiento por parte de los padres
-  Percepción de los profesores de castellano y matemáticas, por parte de los
padres
Encuesta a establecimientos sobre actividades de información e integración:
-  Existencia de Consejo de Profesores
-  Centro de Padres y Apoderados con espacio de participación
-  Centro de Alumnos con espacios de participación
-  Establecimiento define compromisos de gestión y educativos
-  Establecimiento informa y/o analiza resultados SIMCE
































































































































































































































































































































































-  Establecimientos premiados (a)   2.274   1.832    1.699
- Docentes premiados (b) 30.600 31.400 32.600
- % Docentes Premiados
   (sobre total docentes)
- 27,3 % 27,7 %
- Subvención de excelencia
  por docente (promedio anual,
  en $ del 2000)
209.739 221.401 260.245
- Presupuesto Total  SNED
 (miles millones de $ del 2000)
   6.418   6.952   8.484

























































































































































































































































































































Premiado No Premiado Total
SNED 1998-99 396,7 307,9 325,9
SNED 2000-01 452,3 307,0 333,7
N° de ocasiones en





Una vez 2.520 27,3
Dos veces 1.084 11,7
Tres veces   360 3,9
Total 9.247 100,0
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Premiado      Sí
                     No
  8
12







Premiado      Sí
                     No
33
40







Premiado      Sí
                     No
43
57







Premiado      Sí
                     No
  2
  3
      7
    34





Premiado      Sí
                     No
  3
11
    17






Premiado      Sí
                     No
  6
  7
      3






Premiado      Sí
                     No
14
22
    26






Premiado      Sí
                     No
24
29





E. media rural Premiado      Sí
                     No
  3
  2
      2
    17
   5
 19
60,0
Total Premiado      Sí


















































































































































































































































































E. media rural 20,5 0,025























































































































































































Premiado      Sí
                     No
  8
26







Premiado      Sí
                     No
26
58







Premiado      Sí
                     No
38
103







Premiado      Sí
                     No
  2
 17
    7
    20





Premiado      Sí
                     No
  6
59
    14






Premiado      Sí
                     No
  3
14
      6






Premiado      Sí
                     No
16
25
    24






Premiado      Sí
                     No
19
41





E. media rural Premiado      Sí
                     No
  1
  6
      4
    13
   5
 19
20,0
Total Premiado      Sí






































































































































































































































E. media rural 1,1 0,602


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Indicador (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(1)   Indice SNED
       2000-01
1,000
(1.153)
(2)   Cambio en puntaje bruto





(3)   Cambio en log puntaje
        bruto SIMCE 96-97 vs







(4)   Residuos puntaje efectivo
        menos esperado SIMCE









(5)   Residuos puntaje efectivo
        menos esperado “valor











(6)   Coeficientes de eficiencia































































































































































































































































































































































































































































































































Premiados cambio en puntaje bruto













Premiados cambio en log puntaje bruto













Premiados residuos puntaje efectivo
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I 22 2 1 7
II2 1 2 1 6
III 2 1 1 1 5
IV2 2 2 17
V 32 3 1 9
VI3 2 2 18
VII 2 3 1 2 1 9
VIII 3 3 3 1 10
IX3 3 2 19
X 33 1 31 1 1
XI2 2 1 16
XII 2 2 2 1 7
R.M. 3 2 1 3 1 10
TOTAL 32               8      20              3 28 13 104
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